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Les lleis d'excepció |
El darrer debat parlamentari sobre l'aplicació i subsisíència de les lleis d'ex- I
cepció instaurades a Espanya, ha deixat completament en fals la posició del go- 1
vern, encara que el règim majoritari li hagi permès guanyar la votació amb aquest I
motiu plantejada. Es d'aquells casos en qué l'opinió percep clarament que no és |
pas el qui ha pogut fer predominar el seu criteri per un major nombre de vots, el f
qui té raó en la qüestió que s'ha discutit.
Fins i tot el gran parlamentari i home de govern que en general hom havia
vist fins ara en el senyor Aziña, ha minvat enormement en el curs d'aquest debat
i en el discurs que hi ha pronunciat en defensa del criteri del govern. No ha con¬
vençut i gosaríem dir que ni ell mateix no ha trobat raons ni al·legacions per con¬
vèncer. Les seves apel lacions ai fet revolucionari, a la satisfacció dels elements
republicans perseguida com a únic objectiu, són tan febles i poc adients amb
una posició estable i sòlida aparellada a un criteri certer, que hauran fet davallar
el judici que Azaña mereixia imparcialment d'una gran part de l'opinió, àdhuc
hostil.
Ara és el moment del govern. Es el moment de completar la legislació es¬
sencial per a la normalització de la vida pública d'Espanya. I és el moment de
governar per a tothom. Parlar com ho ha fet darrerament el senyor Azaña, voler
governar com sembla pretendre fer ho el cap del govern, identificant-se e!l i els
seus companys amb el mateix règim, és fer obertament marxa enrera, és decebre
les sanes aspiracions del país, és realitzar una reacció a la inversa, quan ja ningú
no pot lògicament pensar en reaccions de cap mena.
Que meditin i reflexionin els governants espanyols d'avui sobre el perill im¬
prudent de mantenir dintre la cosa pública una desigualtat ciutadana. Per a la
col·laboració futura, activa i responsable en l'estructuració d'una Espanya nova,
no és el llenguatge, ni les idees, ni els programes exposats des del govern en les
Corts d'ahir, ço que podrà eficaçment contribuir-hi.
E, D. de T.
L'amor propi dels pobles
Es un fet molt freqüent veure com els pobles, i àdhuc particulars,
reivindiquen la naturalesa o un fet històric qualsevol que els ateny més
o meny directament i entaulen polèmiques i discussions per a defensar el
punt de vista que afavoreix la pretensió de cada part en lluita. Els casos
que podria retreure són molt nombrosos. Per no anar gaire lluny esmen-
taré solament el de la naixença de Cristòfor Colom del qual s'han trobat
darrerament un gran nombre de proves que recolzen la tesi de que era
català. Doncs Mussolini no pot permetre que Itàlia perdi la glòria d'ha¬
ver infantat el descobridor del Nou Món i, gairebé de reial ordre, ha de¬
cretat que tot allò que es digués per a demostrar que no havia nascut a
Gènova seria considerat com un sacrilegi. I no admet cap raó contrària
al seu desig.
No fa gaires dies ets diaris han donat compte de la pugna establer¬
ta a Mallorca entre dos propietaris que pretenen tots dos posseir la cam¬
bra on van sojornar Chopin i George Sand durant el temps que passa¬
ren el músic polonès i l'escriptora francesa a l'illa daurada. Tan mala¬
ment ha arribat a posar-se aquesta qüestió que les autoritats han decre¬
tat el tancament de les dues habitacions fins que dictamini una comissió
especial nomenada per a esbrinar la veritat. I encara, el mateix Chopin
ha provocat, quan tants anys fa que és mort, un altre incident entre
França i Polònia per pretendre els dos països guardar les cendres del
gran compositor.
La noticia més sensacional que provocà un gran nombre de comen¬
taris fou la d'ahir. No la vàreu llegir? Es tracta, noresmenys, de que
Maurice Chevalier, l'idol dels bulevards parisencs, surten ara dient que
és fill d'un poble de la provincia de Còrdova. L'agència informadora
dóna tota mena de detalls per a convèncer els lectors i fer la noticia més
digerible. A mi, com suposareu, no em fa fred ni calor. M'és absoluta¬
ment igual que hagi nascut a Écija com sota un pont del Sena. A n'els
que em sembla que no els farà cap gràcia la nova serà als francesos que
no es deixaran prendre d'una manera tan fàcil la paternitat d'un dels
cantaires més estimats a Paris i la *banlieue* i un dels asos actuals
d'Hollywood.
De totes les maneres, una noticia així, cal posar-la en quarentena.
Costa molt de creure que d'Écija en pogués sortir un Chevalier. Fóra
més segur que hagués donat un Cagancho o un «Gitanilloí' que hauria
arribat a fer furor davant d'un brau en una plaça espanyola millor que
cantar amb un cert bon humor al^ teatres parisencs.
Marçal
El Premi Ignasi igiésies
Ha estat adjudicat a
Josep M.® de Sagarra
Reunits al Palau de la Generalitat de
Catalunya el 2Q de novembre de 1Q32,
a les quatre de la tarda, els senyors que
componen el Jurat del Premi Ignasi
Igiésies: Pere Coromines, president; J.
Pous i Pagès, Joaquim Borralleras, J.
Farran i Mayoral i Joan Cortès, secreta¬
ri, per a procedir a la concessió del
premi, foren posades a votació, segons
el reglament, totes les obres presenta¬
des.
La primera volta de votació donà el
següent resultat:
«L'Hostal de la Q'òria», de Josep M.®
de Sagarra, 5 vots; «Un pare de famí¬
lia», de Carles Soldevila, 4 vots; «Per
què demà surti el sol», d'Angel Ferran,
5 vots; «Pas de núvols», de Miquel
Llor, 3 vols; «Nuri», ds J. Uillàs Rau-
rell, 3 vots; «L'ànima dispersa», de J. F.
Vidal i Juvé, 2 vots; «La ciutat maleïda»
de S. Joan Arbós, 2 vols, i «Cada casa
és un món», de Joan Santamaría, 1 vot.
Així, segons aquest resultat, les obres
que integraren la candidatura per a la
segona volta d'elecció foren: «L'Hostal
de la Glòria», «Un pare de família»,
«Perquè demà surti el sol», «Pas de nú
vols» i «Nuri».
La segona volta donà el següent re¬
sultat: «L'Hostal de la G'òria», 5 vots;
«Un pare de famí'ia», 5 vots»; «Perqué
demà surti el sol» 4 vols; «Pas de nú¬
vols», 4 vots, i «Nuri», 2 vots. I queda
per tant eliminada aquesta última.
En la tercera volta el resultat obtin¬
gut fou el següent: «L'Hostal de la Glò¬
ria», 5 vots; «Un pare de família», 5
vots; «Perquè demà surti el sol», 4 vots,
i «Pas de núvols», 1 vot. Aquest resul¬
tat elimina, per tant, l'última obra es¬
mentada.
La quarta volta donà aquest resultat:
«L'Hostal de la Glòria», 5 vots; «Un
pare de família», 4 vots; i queda elimi¬
nada l'obra titulada: «Perquè demà sur¬
ti el sol», que va tenir un vot.
I la cinquena volta donà per resultat:
«L'Hostal de la G'òria», 3 vots, i «Un
pare de família», 2 vots.
ELS LLIBRES
A propòsit de "Grea",
de Francesc Rossetti
Malgrat haver aparegut ja
en aquestes planes una crítica
del llibre de Francesc Rossetti
accedim amb gust a la petició
que ens ha fet el nostre bon
amic Emili Saleta i Llorens de
parlar ne de nou exclusiva¬
ment des d'un punt de vista
del tot personal.
Abans de que aparegués en aquestes
columnes la crítica del nou poema de
Rossetti, signada pel Sr. A. m'havia fet
jo el propòsit de parlar de l'obra i àd¬
huc n'havia donat & l'autor la meva for¬
mal promesa.
Vol dir això que no em proposo ara
precisament venir a esmenar la plana
del Sr. A. per bé que ell m'hagi obligat
a variar els termes d'aques'a rescensió.
El Sr A.—-ell sabrà perquè—practica
en la seva crítica la rebentada aspra i
crua, no ja a l'obra sinó més aviat a
l'autor.
En els països que tenen una forta tra¬
dició literària aquests casos ja no es
produeixen i nosaltres lamentem que a
Catalunya encara siguin possibles.
Una crítica adversa, documentada i
analítica, en cap cas pot admetre rèpli¬
ca i ha de tenir el respecte del propi
autor, però és que el Sr. A. ha volgut
Per tant, el «Premi Ignasi Igiésies»
de l'any 1932, primer de la seva crea¬
ció, ha estat concedit a «L'Hostal de la
Glòria», de Josep M.® de Sagarra.
Palau de la Generalitat, 29 de no¬
vembre de 1932.
Pere Coromines, president; J. Pous i
Pagès, Joaquim Borralleras, J. Ferran i
Mayoral, Joan Cortés, secretari.
El Jurat qualificador va passar al des¬
patx del Conseller de Cultura, per a
lliurar aquest veredicte al president del
Comitè Gestor dels Premis Literaris de
la Generalitat, Lluís Nicolau d'Olwer,
en presència del Conseller de Cultura,
Ventura Gassol.
conrear la frase càustica, mordaç, des-
piadament venjativa.
Aquesta posició del crític, per altra
part, és sempre inelegant, és falsa.
El crític no ha d'ésser home de pas¬
sions, perquè la passió res té a veure
amb l'anàlisi.
La ironia feridora que destil·len les
ratlles del Sr. A. li arriba a fer dir que
l'autor de «Grea» és un Robrenyo su¬
perat i qualifica els poemes de Rossetti
d'humorístics. No s'hi val.
Primer les emprèn contra la imagi¬
nació del poeta i li pregunta que s'ha
proposat en escriure «Grea», com si el
poeta pogués proposar-se altra cosa
que cantar.
Finalment li diu, com a consell, que
procuri escullir el gènere de poesia que
li hagi de donar més profit.
Si la frase no tingués tanta malícia
diríem que és innocent.
El pitjor de tot és que el Sr. A. no ha
donat als lectors ni una lleugera idea
del poema d'En Rossetti i aquest sol
oblit justificaria la nostra intervenció
que és, per damunt de tot, serena.
«Grea» és tot un poema èpic dividit
en tres cants: «Els fills de la muntanya»,
«La predita malvestat» i «L'illa solità¬
ria».
Obra d'ampla volada fantasiosa, tot
en ella hi és indeterminat: el temps, els
personatges i el lloc.
Diríeu que per damunt de tot el poe¬
ta dona lliure expansió al seu afany in-
contingut de cantar, empès per aquella
set d'infinit de que ens parla Goethe.
«Grea» és una obra d'aquelles, la lec¬
tura de les quals vol un íntim reculli-
ment, una predisposició de l'hora, per
tal de seguir ei poeta en el seu esboger-
rament líric, en el seu somni alat cap al
reialme del món immaterial del qual
venim i al qual anem, empesos pel ma¬
teix neguit de viure.
Els herois d'En Rossetti com tota la
seva llegenda, responen a concepcions
bèl·liques, a lluites gegantines, a immo¬
lacions redemptores. Els personatges
sinó són déus, tenen tothora el sentit de
l'immortalitat i com els déus estan per
damunt del bé i el mal.
En «Grea» hi ha concepcions bíbli*
ques i mitològiques. L'acció diríeu que
no respon a càlculs previs esquemàtics
sinó al curs del rierol que adés serpen¬
teja vorejant muntanyes, adés saltant
cingleres o esmunyint-se i desbordant-
se rostolls"aval!.
Acció impetuosa sovint com la ma¬
teixa Imaginació del poeta. Per altra
part les llegendes tenen ben poca rela¬
ció amb la lògica, ni els herois poden
ésser persones de «seny» perquè l'han
superat i ultrapassat precisament per¬
què són herois.
Aquesta és, al nostre entendre, la sín¬
tesi de «Grea».
Hi ha en tota l'obra descripcions ben
reeixides, versos que dringuen, admira¬
blement cisellats, imatges que us sob-
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ten i us colpeixen per la seva justesa,
visions magnífiques d'una fantasia exu*
berant.
La narració i el vers s'harmonifzen
quasi sempre i aquest sol ésser fluid i
àgil. Si algunes vegades manca aquesta
fluidesa noteu que és que també l'acció
es dilueix excessivament i s'allargassa.
Alguns passatges sobretot són massa
extensos en proporció a l'acció que s'hi
desenvolupa.
La força descriptiva compensa, però,
sovint aquest defecte.
Veieu sinó:
Un capvespre s'alçà una nuvolada.
Espaordit vaig veure la ramada
poruga entaforar-se pels rocams.
El tró va espetegar damunt la serra,
profundament va retrunyir la terra
i el cel va obrir se amb un seguit de
[llamps
I hi ha encara aquells aiguaforts ca¬
racterístics de la poesia de Rossetti.
Veieu aques^ parlant de la lluita en¬
tre l'heroi i el faune.
L'engrapo una altra volta per les banyes
La testa cruix com un manyoc de canyes
Se li estarrufa el pèl i fer li hirsut
gemega retorçant sa força brava,
el morro frega en terra amb sang i bava
i poc a poc el vaig junyir retut.
En el cant darrer hi ha una visió noc¬
turna bella i sòbria com poques:
Tot ho engoleix lafoscúria llunyana
grisa que apunta pels limits del cel
mentre en la llisa vespral clariana
trèmula brilla la llum d'un estel.
Ombres ferotges, boiroses i asprines
sobre un baiart un cadàver portant
i al seu darrera, descalces, captives,
dues figures de dona plorant.
Posats a assenyalar defectes hi troba¬
ríem alguna rima forçada i en alguns
passatges una mètrica poc adient, de
gust vuitcentista.
Però és que Rossetti resta un romàn
tic impenitent. La influència iniciai que
en eii exerceixen, ja fa anys, els poetes
castellans del segle XIX—assenyalaríem
Espronceda, Duc de Rivas i Zorrilla en¬
tre altres—li perdura i reviu en el seu
subsconscient.
Cal fer-n'hi un retret? En nom de
què?
En definitiva les modes parnassianes
passen i la poesia—essència anímica—
queda i tal com ara es propugna ja per
un retorn al classicisme pot tornar la
boga dels romàntics per l'influència de
una nova escola.
<Qrea>, a desgrat de l'extensió exces¬
siva que dilueix al meu entendre la nar¬
ració, resta com una de tes obres de
més ampla visió i de més força èpica
d'aquests darrers trenta anys.
Evidentment aquest gènere ja no es
*
EL NEN
Ramon Sánchez i Català
HA PUJAT AL CEL A L'EDAT DE 5 MESOS
Els qui el ploren: pares, Tomàs A. i Maria del Carme; germa-
neís, Aureli, Marcel i Carme; avis paterns, Ramon Sánchez i An¬
tònia Crespo; àvia materna, Maria de l'Assumpta Vilà, vídua de
Català; oncles, tia. Mare Maria Magdalena (R. Concepcionista);
demés ties, cosins i família tota, en comunicar a les seves amis¬
tats i relacions el traspàs del finat, els preguen es dignin assistir a
l'Ofici d'Angels que es celebrarà demà divendres, dia 2, a les deu
del matí, en la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, acte
de caritat pel qual mereixeran recompensa del Cel i l'agraïment de
la família.
Mataró, 1 de desembre de 1932.
porta i avui els poemes són sintètics.
L'afany de somni de les multituds l'ha
interpretat i plasmat el cine per l'imat¬
ge viva.
Segarra, per exemple, ha intentat
aquest gènere dels poemes d'extensió 1
no ha aconseguit tampoc una gran di-
vu'gació.
La consigna del nostre temps, apli¬
cable també a la literatura, és aquesta:
sigueu breus. Però si art, en definitiva,
és tot allò que està bé, serà sempre poe¬
sia allò que faci sentir i vibrar.
I Rossetti, ahir com avui, resta poeta.
E. Saleta i Llorens
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
NOTES POLITIQÜES
Reducció del nombre de departa¬
ments cel Qovern de la Generalitat
Sembla que hom desitja fer econo¬
mies i 8 aquest fi seran reduïts a cinc
èl nombre de departaments de la Ge¬
neralitat i en virtut d'aquest criteri el
Govern definitiu de Catalunya estarà
compost dels següents departaments:
Governació, Cultura, Hisenda, Econo¬
mia i Obres Públiques, i Justícia i Dret.
Llimades les asprors que puguin exis¬
tir entre la Presidència i el senyor Ter-
radelles, aquest continuarà a Governa¬
ció.
El senyor Pi i Sunyer seguirà a Hi¬
senda; el senyor Gassol a Cultura; el
FABRICANTS DE GENERES DE PUNT
venc a preus excepcionals per liquidar el negoci
5 Standarts Maxims de 128,142,158,172,188 agulles.
2 Bobines Torrent de 10 i 12 pues.
3 Remalloses Torrent a un fíl.
1 Grega Kôhler.
1 Arxivador d'acer.
1 Caixa de cabals sistema Padrós.
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senyor L'uhí a Economia, fusionat
amb Obres Públiques i amb una Direc¬
ció del Treball, encara no assignada, i
el senyor Comes a Justícia.
La vice-presidència del Consell la
ostentarà amb tota seguretat el senyor
Llubí.
En canvi, el senyor Companys serà
president de la Cambra, cosa ja acor¬
dada. La vice-presidència de la Cam¬
bra correspondrà al senyor Casanovas.
El doctor Serra Hunter continuarà,
probablement, de rector de l'Univer¬
sitat.
Aquestes són, per ara, les referències
que circulen per la Generalitat, sense
caràcter oficial.
L'obertura del Parlament català
El dilluns, dia 5 de desembre, se ce¬
lebrarà per la tarda en el Parlament ca¬
talà, la sessió preparatòria, que tindrà
caràcter privat, efectuant-se l'inaugura
ció oficia] en la tarda del dimarts dia 6.
Eis espais en ei Saló de Sessions
queden més reduïts del que es creia.
Per a la premsa sols hi haurà trenta
places disponibles i en quant al públic
sols hi cabrán en el saló, en conjunt,
130 persones.
Notes Religioses
Divendres: Santes Bibiana, Adriana i
Aurèlia, mrs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Caputxines.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a tres quarts de 7, novenes a
Sant Blai i a les Santes; a un quart de 8,
rosari.
Demà, primer divendres de mes, a
les 7, missa de Comunió general de
l'Apostolat de l'Oració, aplicant-se per
les sòcies difuntes Teresa Ferrer, Mercè
Fonfanils, Josepa Maseras i Dolors
Pons (a. C. s.); a dos quarts de 8 i 8,
misses per Na Josepa Maseras, a càrrec
del P. Cor de Maria.
Parròquia de Sani Joan i Saní Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, a les 7, novena a les Santes,
a un quart de 8, les 40 Ave-Maríes, es¬
tació al Sanlíssím i Angelus.
Demà, primer divendres de mes, a
dos quarts de 7, missa i exercici propi
de la diada; a dos quarts de 8, Corona
de la Verge dels Dolors; a les 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. J.;
a dos quarts dt 9, m'ssa de Comunió
general de les alumties del Col·legi de
les RR. Concepcionistes. Vespre, a les
6, Via-Crucis; a un quart de 8, exposi¬
ció, trisagi, exercici del primer diven¬
dres amb cant de Pare nostres i motets,
benedicció i reserva.
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T I Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Bicoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 1 desembre 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegidai 752'5—750'
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Istat del celi TT. — TT.
fBlat de la mars 2 — 2
l.'obiervader; J. M. de Lianza
Hom assegura que el proper dilluns
serà novament oberta l'antiga Farmàcia
Popular amb el nom de Cooperativa
Sanitària «L'Humanitat» la qual estarà
al servei dels associats a les Entitats
Mutualistes i Cooperatives de la ciutat.
Edredons de mirsguano per matri¬
moni a 28 pessetes els trobarà a la Ca¬
sa Mas.
Gèneres d'hivern de tota classe a
preus reduïts. C. Bisbe Mas, 23.
En l'antiga «Protectora Mataronen-
se», sucursal número 4, Central de
I Unió de Cooperatives de Mataró, donà
una in'eressant conferència sobre «La
cooperació i el mutualisme en l'esdeve¬
nidor social de Catalunya», el presi¬
dent de la Quinta de Salut «La Alianza»
de Barcelona, senyor Evarist Saiat. Feu
la presentació el senyor Nicolau Tria,
president de l'Unió de Cooperatives de
Mataró. El senyor Salat per la seva do¬
cumentada labor, escoltà molts aplau¬
diments.
En el saló d'actes de la Societat Ate¬
neu Popular donà també una conferèn¬
cia, versant sobre «Origen, utilitat i
progrés de l'esperanto» el propagan¬
dista senyor Josep Anglada, qui elogià
dit idioma, fent detallada relació de
l'increment que va prenent al món. Pre¬
sidí l'acte, presentant al conferenciant,
el senyor Jaume Compte.
El pròxim dissabte, dia 11 de desem¬
bre, en la Casa del Poble tindrà lloc
una vetllada necrològica en honor de
Pau Iglesias, en la que hi prendran part
valuosos elements del partit socialista.
QUOTES
Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 4
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Notícies de darrerai hora
Inloi'kuacM de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
d'So tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 1 de desem<
bre de 1932:
Sola l'influència de dos centres cicló
nies situats a la Mar del Nord i a les Ba¬
lears domina temps de pluges i tempes¬
tes a una gran zona d'Europa que s'es¬
tén des de Noruega fins a la Península
Ibèrica i Àfrica, establint-se a les costes
occidentals d'Europa vents forts del
Nord que produeixen un notable des¬
cens de la temperatura per tot arreu i
borrasques de neu i calamarça per les
regions pirenenques.
Les altes pressions estan situades a
l'Europa Central i Atlàntic amb temps
generalment bo, però amb algunes boi
res baixes.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El temps és molt variable per tot ar¬
reu registrant-se pluges i tempestes so¬
ta els efectes d'un cicló situat a les Ba¬
lears establint-se vents freds i forts de
mestral que produeixen un notable des¬
cens de la temperatura i nevades al Pi-
reneu.
La màxima va ésser de 15 graus a
Barcelona i la mínima d'avui de 4 graus
sota zero a l'Estangento i 5 també sota
zero al Port de la Bonaigua.
El conflicte de <E1 Vulcano»
Una comissió d'obrers dels tallers
«El Vulcano», ha visitat al conseller de
Treball de Qeneralitat senyor Casals,
per a demanar-li la seva intervenció en
el conflicte que de temps existeix en
aquells tallers.
La propera visita dominical
del senyor Macià
El senyor Macià diumenge vinent
anirà a Manresa, motiu pel qual la re¬
unió de parlamentaris de l'Esquerra
que havia de celebrar-se diumenge s'ha
ajornat pel dilluns al matí.
La «Soli» denunciada
El fiscal ha denunciat «Solidaritat
Obrera» d'avui per la publicació d'un
article que conté injúries contra el mi¬
nistre de Governació de la República 1
contra el governador civil de Barcelona.
La qüestió dels rabassaires
El jutge especial que entén en la
qüestió dels rabassaires ha qualificat 80
dels sumaris que s'instrueixen de delic¬
tes de faltes.
Viatgers
Procedents de Madrid han arribat
l'akalde de Barcelona Dr. Aiguadé i el
governador dimissionari de Girona se¬
nyor Ametlla.
Un detingut
Continua detingut als calabossos de
la Prefectura de Policia, el jove de 18
anys, Josep Martorel', suposat autor de
la col·locació de la bomba que feu ex¬
plosió ahir a tres quarts de deu de la
nit davant del taller d'ebanisteria pro¬
pietat del senyor Clemenií Vitarch, i
que ocupa la casa 148 del carrer de
Rocafort.
Ei detingut continua negant tota par¬
ticipació en aquell acte de sabofafge.
Aparició de dues gegantes
Aquest matí els viatgers que arriba¬
ven a Barcelona i els que esperaven el
tren a l'estació de França han quedat
sorpresos per la presència d'una dona
estrangera, d'aspecte alemany, l'alçada
de la qual era de dos metres i mig.
Aquesta dona anava acompanyada
d'una altra que semblava germana que
no era tan alta com la primera, però
passava dels dos metres.
Tren amb retard
Degut a un descarrilament ocorregut
a Mores, el ràpid de Madrid ha arribat




El traspàs de serveis a la Oenerali-
tat. - La representació de l'Estat
La «Gaceta» d'avui publica els noms
dels representants de l'Estat en la Co¬
missió Mixta i Adaptació de serveis en
la Generalitat de Catalunya:
Eugeni Diaz del Castillo, Lluís Fer¬
nández Clérigo, Domènec Barnés Sali¬
nas, Carles Espià, Josep M." Fàbregas
del Pilar i Joan Relinque Espárragos?.
Les conferències del cap del Govern
amb els caps de les minories. - Una
nota de Nordamèrica sobre la Te¬
lefónica
No cal dir que tot l'interès polític
d'ahir quedà al voltant de les conferèn¬
cies sostingudes pel cap del Govern
amb els caps de les minories republi-
nes, no representades en el Govern.
Aquestes entrevistes foren, segons
sembla, conseqüència de la conferència
que al matí havia tingut el senyor Aza-
ña amb el ministre d'Estat.
Al vespre conferencià com és sabut
amb el senyor Lerroux i després es va
saber que a ta sortida del Congrès, el
senyor Maura s'havia dirigit al ministe¬
ri de la Guerra, parlant amb el senyor
Azaña, mostrant-se reservadíssim.
Es diu si també ha estat cridat a con-
Si necessita un
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ferenciar el senyor Santiago Alba. Unà-
nimament es creu que aquestes entre¬
vistes estan relacionades amb la nota
que es diu que s'ha rebut de Nordamè¬
rica, sobre la qüestió de la Telefònica.
El projecte de llei de Congregacions
religioses
A la una de la matinada acabà la re¬
unió de la comissió parlamentària que
eníén sobre la Llei de Congregacions
religioses, que quedà aprovada amb al¬
gues lleugeres modificacions:
Sembia que l'apartat B, quedà redac¬
tada així:
Immediatament de la promulgació de
la liei,cessaran eisretigiosos en les seves
activitats docents. El Govern adoptarà
les seves mesures perquè els escolars
puguin continuar sense interrupció ets
seus cursos.
Sembla que hom tractà de tes difi¬
cultats que podrien presentar-se per a
trobar et nombre suficient de mestres
per a substituir l'ensenyament religiós.
El senyor Salazar Alonso digué que
el partit radical en aquesta qüestió do¬
narà tot el marge de confiança que el
Govern estimi convenient i no crearà
cap dificultat.
Es probable que demà mateix es lle¬
geixi el projecte de llei a les Corts.
La Rifa
Primer premi, 100.000 pessetes, nú¬
mero 8.017-Astilleros-Ceula Bilbao.
Segon premi, 60.000 pessetes, núme¬
ro 34.259 Madrid-Lcon-La Línia.
Tercer premi, 25.000 pessetes, núme¬
ro 30.333-Barcelona-Parma-Corunya.
Premiats amb 1.500 pessetes
42-2.259—2.548—3.883-5.280— 8.679
— 12.399 — 13.139—17.066, Mataró
—19.336 — 23.367 - 28.361 -29.998-
31.006—36 933.
5'15 tarda
El President dejla República
farà de "Rei Mago"
El president de la República es pro¬
posa comprar joguines, i'import de tes
quals pagarà de la seva pròpia butxaca,
per a distribuir-tes als nens del grup
escolar de Chamberí, districte pel qual
sortí elegit regidor, i als nens del grup
escolar del districte de Palau.
Reunió de la minoria socialista
En una secció del Congrés s'ha reu¬
nit la minoria socialista amb assistència
dels tres ministres socialistes. A la sor¬
tida no ha estat facilitada cap nota dels
assumptes tractats. Hom espera que
aquesta tarda serà entregada una nota a
la Premsa.
El ministre d'Agricultura
Una comissió de representants d'em¬
preses periodístiques ha visitat al mi-
nisíre d'Agricultura demanant que sia
rebaixat el preu del paper.
El senyor Marcel·lí Domingo ha re¬
but a l'ambaixador de Mèxic. Sembla
que s'està gestionant un tractat de co¬
merç amb aquell país.
Ha conferenciat amb el ministre de
Agricultura el cònsol de Rumania^ per
a tractar de l'organització a Bucarest
d'una exposició de productes espa¬
nyols.
El ministre de Finances
El senyor Carner en rebre als perio¬
distes ha manifestat que havien quedat
aprovades totes les propostes relacio¬
nades amb el pressupost del seu de¬
partament. Únicament, la Comissió par¬
lamentària ha separat una proposta la
matèria de la qual serà objecte d'una
llei especial.
El ministre ha mostrat la seva satis¬
facció per la bona marxa de l'Econo¬
mia espanyola, afirmant que la crisi que
es registra en altres nacions no ha re¬
percutit a Espanya.
La signatura de dos decrets
Et ministre de Finances ha facilitat el
text de dos decrets que seran soimesos
a la signatura del Cap de l'Estat.
Un dels decrets autoritza l'emissió
dels segells amb l'efígie de Manuel Ruiz
Zorrilla amb motiu de eelebrar-se el
centenari.
L'altre, prorrogant el termini, que
acabarà el 31 de març de l'any 1933,
per a que els propietaris de finques
rústegues declarin el valor de la renda
que percebeixen per aquell concepte.
Estranger
S tarda
Rússia i les idees de seguretat
d'Herriot
PARIS, 1.—Interviuat pel correspon¬
sal de «Le Petit Parisirn» a Moscou, el
senyor Litvinof ha declarat que els in¬
teressos francesos i russos no estan
oposats en res. Rússia no es mostra in¬
diferent a les idees de seguretat d'Her¬
riot i encara que sense reconèixer l'au¬
toritat de la S. de N. i rebutjant tes ame¬
naces militars, ella no suscitarà cap di¬
ficultat per tot el que sigui renúncia a
la guerra ni a qualsevol política d'agre-
Sió.
La U. R. S. S. està sempre disposada
a col·laborar en la mesura de les seves
forces contra un estat que violi els seus
compromisos a condició que se'ls ga¬
ranteixi una completa objectivitat en
aquestes qüestions.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de























A'gües ordinàries .... 150'Q0
F. C. Transversal. .... 25'00
Sucrera ord 44'50





Proporciona calefacció i aigua
calenta a tota la casa
Amb la Calefacció IDEAL CLASSIC ja tenim resolt el
problema del confort higiènic i econòmic. Per pocs
^iners podeu instal'lar-la a cosa vostra, lliuront-vos,
a la tardor i a l'hivern, del fred i de la humitat
Fascicles gratuïts
a 5 5
F. BOQUET GURGUl C






3t. jïntonf, 32 íDataró
Csté a maltal de preu
el 1 aiW de desembre
Industrials, fabricants, esportmen, particulars, per a proveir
vostres botiquins aprofiteu l'ocasió de la
eUllilEKA
(QUINZENA DEL COTÓ)


















U cmm DE lONDRES
Rebudes les darreres novetats de la temporada Gran
assoriit en llanes, gabardines i esians de totes classes
Kliiics tonfeccionats de últin>a novetat a preus sens competència
ESPECIU1TÂT EN LA MIDA La casa més important per ésser ia més econèmica
El Bci de ia Birafora ' Riera, 18
Aquesta Casa no té cap sucursal
TiA DE FUSTERIA JWLECANiCA
par a. Obres» Façanes» Tendes 1 Despatxos
dOAN re:cto
EneavaUades» Cobertes» Ponts 1 Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propietaiis i Contcactistes
Despatx: Uni6, 43 iSATARO Taller: 8t» Cutfat, 40
Venc magaífica gramola
luxós model gran «La Voz de su Amo»
molt barat.
Raó: Administració del Diari.
Compro OR i PUTÂ
Pigo> bon preu
Ofertes per escrit a 0. LI. — Pit ça Beat
Salvador, 7.—Mataró.
OcodBfliia de Tall i Confeccid - Sisteina "Maríí"
CLASSES DIA I NIT
Dirigida per la professora titular











Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en * Colmados*
l tendes de queviures
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Treballs moderns per propa¬
ganda. Idees noves, mate¬
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